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保育学科
淡路和子
【研究活動】
◎演奏
　1．四條畷学園創立 90 周年記念演奏会 いずみホール　2016.07.10
　　　　　合唱組曲「くるみ割り人形」より
　　　　　　　合唱：四條畷学園少年少女合唱団
　　　　　　　指揮：淡路和子
　　　　　　　ピアノ：永井美穂、久保雅世　打楽器：村田藍
　　　　　四條畷学園賛歌（今・昔）
　　　　　　　合唱：四條畷学園少年少女合唱団、声楽セミナー、短期大学保育学科生、音楽研究室教員
　　　　　　　指揮：淡路和子
　　　　　　　ピアノ・オルガン：永井美穂、久保雅世　　打楽器：村田藍
　2．公開講座～音楽のシリーズ～第 192 回グリムコンサート グリムホール　2016.12.18
　　　　　音楽研究室教員による“童謡コンサート”
　　　　　　　みぎてどっち　　　　　　　　　湯山昭
　　　　　　　トマト　　　　　　　　　　　　大中恩
　　　　　　　誕生日のチャチャチャ　　　　　ウィルヘルム
　　　　　　　　　ソプラノ独唱：淡路和子　　ピアノ：森脇由紀
　3．四條畷学園音楽教室推薦演奏会 ザ・フェニックスホール　2017.01.15
　　　　　　　音楽会のリハーサル　　　　　　レオポルト・モーツァルト作曲
　　　　　　　妖精のカノン　　　　　　　　　イギリス民謡
　　　　　　　きつつきたち　　　　　　　　　ハンガリー民謡
　　　　　　　ふるさともとめて　　　　　　　わらべ唄
　　　　　　　こきりこのたけは　　　　　　　日本民謡
　　　　　　　ほたるこい　　　　　　　　　　秋田地方わらべうた
　　　　　　　アヴェ・マリア　　　　　　　　モーツァルト作曲
　　　　　　　いとしのマドンナ　　　　　　　ラッソ作曲
　　　　　　　朝の歌　　　　　　　　　　　　メラー作曲
　　　　　　　トリッチ・トラッチ・ポルカ　　ヨハン・シュトラウス作曲
　　　　　　　　　合唱：四條畷学園少年少女合唱団
　　　　　　　　　指揮：淡路和子
　　　　　　　　　ピアノ：永井美穂、中東愛子
　4．大阪ヴォーカルアンサンブルコンテスト 箕面メイプルホール　2017.01.29
　　　　　　　こきりこのたけは日本民謡
　　　　　　　いとしのマドンナラッソ作曲
　　　　　　　　　声楽アンサンブル：四條畷学園少年少女合唱団
　　　　　　　　　指揮：淡路和子
◎創作
　四條畷学園賛歌（今・昔）
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　　　　　学校玄関に立ちて　　　　牧田宗太郎詞　　淡路和子作曲
　　　　　ようちえん・いまむかし　淡路和子作詞 ･作曲
　　　　　ぼくらの教材園　　　　　淡路和子作詞 ･作曲
　　　　　黎明 ( れいめい ) の鐘　　淡路和子作詞 ･作曲
　　　　　若楠道場　　　　　　　　淡路和子作曲
　　　　　タイルにきざんだ思い　　淡路和子作詞 ･作曲
【学会・社会的活動】
　1．日本演奏連盟会員
　2．日本シューベルト協会会員
　3．四條畷学園音楽教室室長
　4．四條畷学園少年少女合唱団、混声合唱指導
　5．音楽演奏団体「クライネ・クノスペン」指導者
　6．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導　　はたのさと 2016.05.21
　 7．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導　　四條畷学園大学附属幼稚園 2016.07.02
　 8．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導　　コロボックル 2016.08.06
　 9．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導　　親愛保育園 2016.08.23
　10．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導　　俊英舘第二保育園 2016.08.27
　11．大東市立保育所クリスマス交歓演奏会構成・演奏　四條畷学園グリムホール 2016.12.21
　12．常称寺保育園職員研修会　講師　　　　　　　　　常称寺保育園 2017.01.06
曽和信一
【論文】
・曽和信一2016共生共育論再考四條畷学園短期大学紀要49，1-8．
合田　誠
【社会的活動】
　1．大東市児童福祉審議会委員委員長
　2．大東市子ども子育て会議委員長
　3．大東市児童福祉施設等設置審議会会長
　4．大東市立キッズプラザ指定管理選定審査委員会委員
　5．門真市子ども子育て会議委員長
　6．門真市就学前教育・保育部会委員長
　7．門真市小規模保育事業所設置運営事業者選定委員会委員長
　8．社会福祉法人南湖会評議員
　9．社会福祉法人南湖会第三者委員
　10．社会福祉法人大阪西本願寺常照園第三者委員
　11．社会福祉法人聖森会評議員
　12．平成 28 年度「保育士（筆記）試験講習会」社会福祉講師（2017.2.12）
　　　大阪府職業能力開発協会主催
山田秀江
【論文】
・「保育の質を高める保育者のスキルと態度」四條畷学園短期大学紀要49，27-32　2016.5.31
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【学会発表】
・「幼稚園教育実習における学生の学び～実習自己課題と観察記録から～」　日本保育学会第 69 回大会発
表プログラムｐ 840　2016.5.7
・「保育現場と養成校の連携に関する研究」　全国保育士養成協議会　第 55 回研究大会発表論文集 p234　
共著　2016.8.26
・「学生が自ら主体的に保育実習に参加するための事前学習について‐ 絵本の読み聞かせに関する指導
を通して‐」　日本保育者養成教育学会第 1回研究大会プログラム・抄録集ｐ 83共著2017.3.5
【社会的活動】
・伊丹市立稲野幼稚園　園内研修会　講師　研究テーマ「自信をもって、友達と共にいきいきと生活す
る子どもを目指して」（2 年目）　2016.6.6,11.28,12.28,1.27,3.30　計 5回
・四條畷市立忍ケ丘保育所　園内研修会　講師　「四條畷市」と「四條畷学園短期大学」との連携プログ
ラム2017.2.16
・四條畷市立あおぞら幼稚園　園内研修会　講師　「四條畷市」と「四條畷学園短期大学」との連携プロ
グラム　2017.2.21
長谷秀揮
【論文】
・長谷秀揮2016「保育実習Ⅱの『振り返り』と『課題』についての一考察」四條畷学園短期大学紀要49，9-18
【学会発表】
・「保育実習Ⅱが学生の保育者効力感と保育者像に及ぼす影響についての一考察」日本保育学会　第 69
回大会プログラムｐ 136発表 ID231282016.5.8
・「学生が自ら主体的に保育実習に参加するための事前学習について‐ 絵本の読み聞かせに関する指導
を通して‐」日本保育者養成教育学会　第１回研究大会プログラム ･抄録集ｐ 83共著2017.3.5
【社会的活動】
・大阪市生涯学習まちづくり市民大学「本科実践編・チャレンジ！ボランティアコース」講師　大阪市
立総合生涯学習センター主催2016.11.2 ～ 2017.2.8 全 6 回
・四條畷市立岡部保育所保育 ･環境構成他見学及び助言指導2017.2.15
・社会福祉法人翠福祉会評議員
林﨑治恵
【論文】
・林﨑治恵　2016　風土記のテキストの現状と課題　四條畷学園短期大学紀要 49，19-26
【作品発表】
・千紫会万紅展 ( 第 47 回 )「空即是色」
・尾瀬書展 ( 第５回 )「尾瀬峰」
・藍の会書展 ( 第９回 )「山中白雲」
【社会的活動】
・大東市教育委員会指定管理者選定審査委員会委員
・千紫会副理事長/第 47 回万紅展審査員
・尾瀬書展審査員/審査講評
・大知会総務理事
・藍の会参与
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鍛治谷静
【論文】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　2016　教員相互による公開授業参観の成果と課題―授業担
当者及び参観者による報告書のテキストマイニング分析を通して四條畷学園短期大学紀要49，47-57
【学会発表】
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　授業アンケート結果に対する教員の受け止めと課題―テキストマイ
ニングを使った分析―日本教育心理学会第 58 回総会発表論文集 303.（2016.10.8）
【研究活動】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子「教員相互による公開授業参観」の取り組み関西 FD連絡
協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　四條畷学園短期大学における授業アンケートの展望関西 FD連絡協
議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
香月欣浩
【論文】
・「子ども向け造形ワークショップを通しての学生の育ち」四條畷学園短期大学紀要49，
【社会的活動】
・チルドレンミュージアムワークショップ講師「音楽を聞きながら絵を描く」5月9日　チルドレンミュー
ジアムワークショップルーム
・ひらりす保育園園内研修講師「保育カンファレンス」6月 9日
・第 1回四條畷市文化振興計画進捗状況等意見聴取会6 月 30 日
・京都造形芸術大学特別講師「楽しむ工作」6 月 30 日
・富山県保育者研修会「親子でつくってはずんでふれあって」7月 9日富山県西部体育センター
・ひらりす保育園園内研修講師「絵の具活動とふりかえり」7月 14 日
・子どもの創作音楽劇団講師「紙コップで工作しよう」7月 21 日こどもの城
・山口県保育所中堅職員研修「造形表現とその指導」7月 28 日山口県セミナーパーク
・GAKKEN第 24 回夏の講習会工作絵画研修会講師8 月 2 日ワールド記念ホール
・ひらりす保育園園内研修講師「保育カンファレンス②」8月 4日
・全国幼年美術の全夏季大学実技研修講師「子どもの心が育つ表現」8月 6日龍谷大学
・大阪府幼稚園・認定こども園新規採用教員研修夏季研修会講師「楽しすぎる造形表現とその指導」8
月 9日大阪国際交流センター
・もくれん保育園園内研修講師「保育者の意識が変わる実技と講習会」8月 23 日もくれん保育園
・子どもの創作音楽劇団講師「洗濯バサミで造形あそび」8月 25 日こどもの城
・岐阜県保育士研修会「子どもの心がワクワクする造形表現」8月 27 日うれしの東保育園
・大東市幼稚園教育振興連絡協議会夏季教員合同研修会講師「子どもが主役になる造形活動と工作パラ
ダイス」8月 29 日大東市市民会館キラリエホール
・ひらりす保育園園内研修講師「造形活動指導と保育士との振り返り」9月１日
・磯城郡保育士会研修会「造形活動を楽しむ保育者の姿勢」10 月 8 日三宅幼児園
・ひらりす保育園園内研修講師「昆虫の好きな家を作ろう」10 月 13 日
・なわてすみれ園園内研修講師「絵の具で広がる表現ワークショップ」11 月 2 日
・ひらりす保育園園内研修講師「パステルで紅葉を描こう」11 月 24 日
・四條畷学園小学校教員企画研修会講師「主体的表現活動について」12 月 13 日
・ひらりす保育園園内研修講師「カラーチップでキャンドルを作ろう」12 月 22 日
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・ATCクリスマスミュージカル造形講師 12 月 23・24 日ATCITM棟ハーバーアトリウム
・大東市市立北条幼稚園園内研修講師「絵画指導について」3月 9日　
千田耕太郎
【研究活動】
◎演奏
1．四條畷学園創立 90 周年記念演奏会 いずみホール　2016.07.10
　　　バリトン独唱：千田耕太郎　　　　ピアノ：長谷川美穂子
　　　　　オペラ「カルメン」より
　　　　　エスカミーリョのアリア「闘牛士の歌」
2．クライネ・クノスペン
　　　「千田耕太郎バリトン・リサイタル」 四條畷学園 80 周年記念ホール　2016.11.27
　　　　　バリトン独唱：千田耕太郎　　　　ピアノ：長谷川美穂子
　　　　　　シューベルト歌曲
　　　　　　　　月に寄せて AnderMondD.193
　　　　　　　　さすらい人 DerWandererD.489
　　　　　　　　ガニュメート GanymedD.544
　　　　　　　　音楽に寄せて AndieMusikD.547
　　　　　　　　ドナウ川の上で AufderDonauD.553
　　　　　　　　漁師の歌 FischerweiseD.881
　　　　　　　　セレナーデ StändchenD.889
　　　　　　中田喜直歌曲
　　　　　　　　歌曲集「海四章」 三好達治
　　　　　　　　　・馬車
　　　　　　　　　・蝉
　　　　　　　　　・沙上
　　　　　　　　　・わが耳は
　　　　　　　　佃煮の小魚
　　　　　　　　子守唄
　　　　　　オペラ・アリア
　　　　　　　　[ コジ・ファン・トゥッテ」より　第Ⅱ幕　グリエルモのアリア（演奏会用アリア）
　　　　　　　　彼に目を向けてください
　　　　　　　　Rivolgetealuilosguardo　中田喜直
3．公開講座～音楽のシリーズ～第 192 回グリムコンサート グリムホール　2016.12.18
　　　音楽研究室教員による“童謡コンサート”
　　　　　磯部俶　　　どうぶつえんのよる
　　　　　中田喜直　　めだかの学校
　　　　　團伊玖磨　　こもりうた
　　　　　越部信義　　朝いちばん早いのは
4．クライネ・クノスペン
　　　「千田耕太郎バリトン・リサイタル」 四條畷学園 80 周年記念ホール　2017.03.23
　　　　　バリトン独唱：千田耕太郎　　　　ピアノ：長谷川美穂子
　　　　　　モーツァルト歌曲
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　　　　　　　　夕べの想い AbendempfindungK.523
　　　　　　　　すみれ  DasVeilchenK.476
　　　　　　　　クローエに AnChloeK.524
　　　　　　　　別れの歌 TrennungsliedK.519
　　　　　　ベートーヴェン歌曲
　　　　　　　　君への想い Andenken
　　　　　　　　五月の歌 MailiedOp.52-4
　　　　　　　　アデライーデ AdelaideOp.46
　　　　　　　　新しい恋、新しい人生 NeueLiebe,neuesLebenOp.75-2
　　　　　　日本歌曲
　　　　　　　　石桁真礼生　歌曲集「四つの詩」
　　　　　　　　　・祈祷歌
　　　　　　　　　・離愁
　　　　　　　　　・挿話
　　　　　　　　　・哀傷
　　　　　　　　平井康三郎
　　　　　　　　　平城山
　　　　　　　　　ゆりかご
【社会的活動】
　1．日本演奏連盟会員
　2．日本保育者養成教育学会会員
　3．四條畷学園少年少女合唱団、混声合唱指導
　4．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導はたのさと 2016.05.21
　 5．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導四條畷学園大学附属幼稚園 2016.07.02
　 6．大東市保育所職員研修会講師野崎保育所 2016.07.20
　 7．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導コロボックル 2016.08.06
　 8．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導親愛保育園 2016.08.23
　 9．プッペンテアター部人形劇訪問公演企画・指導俊英舘第二保育園 2016.08.27
　10．大東市立保育所クリスマス交歓演奏会構成・演奏四條畷学園グリムホール 2016.12.21
　11．常称寺保育園職員研修会講師
ライフデザイン総合学科
工藤真由美
【著書】
・工藤真由美　コンパクト版　『教育原理』第 10 章ｐｐ９７～ 105　一藝社　2016 年
・工藤真由美　『保育用語辞典』　一藝社　2016 年
【論文】
・工藤真由美　2016　「保育者にとっての絵本に関する一考察」　四條畷学園短期大学紀要 49，40~46
【社会的活動】
・大阪府社会教育委員会副議長
・大東市社会教育委員会議長
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・大東市家庭教育推進協議会委員
・大阪市生涯学習ネットワーク事業審査委員
・大阪市生涯学習まちづくり市民大学「いちょうカレッジ」講師
・大阪市まちづくり・職業観育成体験学習事業審査委員
・（財）短期大学基準協会第三者評価委員
・（財）短期大学基準協会分科会委員
上田知美
【著書】
・日本医療福祉実務教育協会監修、有吉澄江・沖山圭子編著『病院事務のための医療事務総論／医療秘
書実務』（第 6章メディカルマナー「1．第一印象をよくするために」P.219 ～ 223，「5．交際業務」P.248
～ 255）建帛社2017 年 4 月
・水原道子・大島武編著『新版ビジネス実務総論』（第 1部第 3章「経済の動きと日常生活」P.35 ～ 44）
樹村房2017 年 3 月
【学会発表】
・「キャリアデザイン教育における教材開発」日本ビジネス実務学会第 35 回研究大会ポスター発表
2016 年 6 月 11 日（於金城大学）
【論文】
・森山廣美，水原道子，上田知美『短期大学におけるキャリア教育の現状－学生の職業・就業意識調査
と大学の取り組み事例から－』四天王寺大学教育研究実践論集第 3号P.71 ～ 85　2017 年 3 月
【社会的活動】
・大東四條畷消防組合個人情報保護審査会委員（2017 年 4 月～）
・大東四條畷消防組合情報公開審査会委員（2017 年 4 月～）
・大東市個人情報保護審査会委員（2015 年 7 月～）
・大東市情報公開審査会委員（2015 年 7 月～）
・大東市都市計画審議会委員（2015 年 4 月～）
奥田玲子
【著書】
・京の魚の研究会（遠藤金次・牧之段保夫・坂口守彦・赤羽義章・石村哲代・奥田玲子・塩田二三子・
仲田雅博）　共著，『再発見　京の魚―おいしさの秘密』第 14 章コンブ　p.148 ～ 163,第 15 章かつお
節p.164 ～ 177（遠藤金次・石村哲代・奥田玲子担当）, 恒星社厚生閣 2017 年 2 月
【論文】
・ReikoOkuda・AyaTabara・HidekiOkusuandMasaharuSeguchi2016，MeasurementofWater
AbsorptioninWheatFlourbyMixographTest，FoodScienceandTechnologyResearch,22(6),841-846
【学会発表】
・奥田玲子・白杉（片岡）直子（2016.8.28），『大麦添加パンの膨化と官能評価』，日本調理科学会平成 28
年度大会講演要旨集，p.83（於名古屋学芸大学）
・奥田玲子・白杉（片岡）直子（2016.12.10），『大麦粉添加パンの調整方法の検討』，日本調理科学会近
畿支部第 42 回研究発表会講演要旨集，p.11（於兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス）
【社会的活動】
・四條畷市環境審議会　副会長（2006 年 10 月～現在に至る）
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安谷元伸
【論文】
・安谷元伸　2016　階層的思考の可視化を通して深い学びを実現する学習実践　滋賀大学教育学部附教
育実践総合センター紀要25，71-77．
・安谷元伸　2016　論理的思考を学び，実践する場としての「情報の時間」の授業評価　滋賀大学教育
学部附属中学校研究紀要58，148-157．
【学会発表】
・「「深い学び」を意図した思考ツールの活用を主体とする中学校の情報教育による「情報科レディネス」
の形成」日本情報科教育学会第 9回全国大会表要旨集
・「教科横断型の情報教育と総合学習による「深い学び」の形成」日本教育工学会第 32 回全国大会講演
論文集p619-620
・「「思考ツール」を用いたアクティブ・ラーニングによる「深い学び」の実現とその考察」日本教育方
法学会第 52 回大会要旨集p100
【競争的資金】
・JSPS 科研費　課題番号 16H00075「階層的思考の可視化を通してディープラーニングを成立させる学
習教材の開発」
【社会的活動】
・情報教育学研究会（IEC）事務局（2016 年 4 月～）
北村瑞穂
【論文】
・北村瑞穂　2016　シラバスにおける授業目的と成績評価方法の変化－テキストマイニングを用いた探
索的研究－　四條畷学園短期大学紀要49，58-74
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　2016　教員相互による公開授業参観の成果と課題―授業担
当者及び参観者による報告書のテキストマイニング分析を通して　四條畷学園短期大学紀要49，47-57
【学会発表】
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　授業アンケート結果に対する教員の受け止めと課題―テキストマイ
ニングを使った分析―　日本教育心理学会第 58 回総会発表論文集 303.（2016.10.8）
【研究活動】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　「教員相互による公開授業参観」の取り組み　関西 FD連
絡協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　四條畷学園短期大学における授業アンケートの展望　関西 FD連絡
協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
ライフデザイン総合学科総合福祉コース
榊原和子
【論文】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　2016　教員相互による公開授業参観の成果と課題―授業担
当者及び参観者による報告書のテキストマイニング分析を通して　四條畷学園短期大学紀要49，47-57
【学会発表】
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　授業アンケート結果に対する教員の受け止めと課題―テキストマイ
ニングを使った分析―　日本教育心理学会第 58 回総会発表論文集 303.（2016.10.8）
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【研究活動】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　「教員相互による公開授業参観」の取り組み　関西 FD連
絡協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　四條畷学園短期大学における授業アンケートの展望　関西 FD連絡
協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
【社会的活動】
・大東市緑の基本計画策定市民会議委員
・大東市まち・ひと・しごと創世総合戦略推進会議委員
吉井珠代
【社会的活動】
・（財）短期大学基準協会第三者評価委員
・社会福祉法人城南福祉会評議員
・社会福祉法人博愛社第三者委員
金津春江
【論文】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　2016　教員相互による公開授業参観の成果と課題―授業担
当者及び参観者による報告書のテキストマイニング分析を通して　四條畷学園短期大学紀要49，47-57
【研究活動】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　「教員相互による公開授業参観」の取り組み　関西 FD連
絡協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
【社会的活動】
・第 29 回介護福祉士国家試験委員
・若年認知症支援の会（愛都の会、桃山なごみ会）サポーター
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